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El propósito de esta comunicación es presentar los primeros resultados de un estudio 
morfométrico integral de muestras procedentes de diversos sitios arqueológicos del sur de 
Mendoza, correspondientes en su mayor parte al Holoceno tardío (ca. 3000 años 
radiocarbónicos AP hasta momentos históricos). El objetivo del mencionado estudio, 
realizado en colaboración entre miembros del Museo Municipal de Historia Natural de San 
Rafael y de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la UNLP, es obtener información 
relevante para discutir diferentes problemas vinculados con la dinámica poblacional 
aborígen en dos escalas de análisis distintas: la regional y la supra-regional. En este trabajo 
se discutirán los resultados del análisis de variables continuas a nivel craneal, postcraneal y 
dental de muestras de individuos adultos de ambos sexos. Las técnicas analíticas empleadas 
incluyen aquellas derivadas de la morfometría tradicional, basada en el análisis de 
distancias y proporciones, y de la morfometría geométrica, basada en el análisis de 
coordenadas de puntos o landmarks anatómicos, registrados a partir de imágenes 
digitalizadas.  
 
